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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insiyah,6-8) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn Underhill) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat risiko pembiayaan 
mudharabah, tingkat risiko pembiayaan musyarakah, dan tingkat risiko 
pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas yang terdaftar di Bank 
Indonesia periode 2010-2014. Total sampel yang digunakan sebanyak 40 data 
dengan meliputi 8 bank syariah selama lima tahun yang ditentukan berdasarkan 
teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier 
berganda untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah, tingkat 
risiko pembiayaan musyarakah dan tingkat risiko pembiayaan murabahah 
terhadap tingkat profitabilitas.  Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa uji F (simultan) tingkat risiko pembiayaan mudharabah, 
tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan tingkat risiko pembiayaan murabahah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Pada hasil uji t 
tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat 
profitabilitas dan tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif 
terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan tingkat risiko pembiayaan musyarakah 
tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. 
 
Kata kunci : Tingkat risiko pembiayaan mudharabah, tingkat risiko pembiayaan 




















This study aims to investigate the influence of the risk level of financing, Musharaka 
financing risk level, and the level of risk of murabaha financing the level of profitability 
that is registered in Bank Indonesia in 2010-2014. The total sample used as many as 40 
data covers eight Islamic banks during the five years prescribed by purposive sampling 
technique. This study uses linear regression to examine the effect of the risk level of 
financing, Musharaka financing risk level and the risk level of murabaha financing the 
level of profitability. Based on the results of data analysis can be concluded that the F 
test (simultaneous) the risk level of financing, the risk level and risk level of Musharaka 
financing murabaha financing positive and significant impact on the level of profitability. 
In the t-test, the level of risk financing is a positive influence on the level of profitability 
and the risk level of murabaha financing negatively affect the level of profitability, while 
the risk level of Musharaka financing does not affect the level of profitability. 
 
Keywords: Risk level of financing, Musharaka financing rate risk, the risk level 
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